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ABSTRAK 
Lely Pramita Sari, 2013; Pengaruh GCG dan Struktur Kepemilikan 
terhadap Kinerja Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2009-2012. 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi 
Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh GCG dan Struktur 
Kepemilikan bank baik secara parsial maupun simultan. Karena adanya bank size 
sebagai variabel kontrol, maka penulis memisahkan penelitian menjadi tiga model 
yaitu bank dengan aset dibawah 50 triliun rupiah (Model I), bank dengan aset 
diatas 50 triliun rupiah (Model II), dan bank dengan semua aset (Model III). 
Sampel dalam penelitian ini adalah 16 bank swasta nasional devisa yang diambil 
dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
GCG pada model I berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NIM, 
sedangkan pada model II dan III bepengaruh positif namun tidak signifikan. 
Kepemilikan swasta pada model I dan III berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap NIM, sedangkan pada model II kepemilikan swasta berpengaruh positif 
dan signifikan. Kepemilikan asing pada model I dan III berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap NIM, sedangkan pada model II berpengaruh positif dan 
signifikan. Bank Size pada model I berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap NIM, sedangkan pada model II dan III berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model II dan III berpengaruh 
secara simultan terhadap NIM. 
 
Kata kunci: GCG,Struktur Kepemilikan, NIM, Bank Swasta Nasional Devisa 
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ABSTRACT 
Lely Pramita Sari, 2013; The Influence of Good Corporate Governance and 
Ownership Structure to Performance Bank Swasta Nasional Devisa Bank in 
Indonesia Period 2009-2012. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial 
Management, Study Program of Management, Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this study was to determine the effect of bank corporate 
governance and ownership structure either partially or simultaneously. Because 
of the bank size as a control variable, the authors separated studies into three 
models, namely the banks with assets less than 50 trillion rupiah (Model I), a 
bank with assets of over 50 trillion rupiah (Model II), and the bank with all the 
assets (Model III) . The samples in this study were 16 Swasta Nasional Devisa 
bank are taken by purposive sampling method. The results of this study indicate 
that the GCG model I have negative and not significant effect on NIM, while in 
model II and III have positive but not significant. Private ownership on the model 
I and III have negative and not significant effect on NIM, while the second model 
of privat ownership have positive and significant effect. Foreign ownership of 
models I and III negative and not significant to the NIM, whereas in model II have 
positive and significant effect. Bank Size on Model have positive but not 
significant effect on NIM, whereas models II and III have negative and not 
significant. Results of this study indicate that the models II and III simultaneously 
affect the NIM. 
Kata kunci: GCG, Ownership Structure, NIM, Swasta Nasional Devisa Bank 
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